
































利 用 者 受 付 oオープン磁気テープジョプ
o図形処理装置
9:30--12:00 
oセンター内T-s. s. 端末 9: 30-12: 00 
O媒体変換装置
13: 00--17: 00 
(2814) 4. IDカードの発行2815 
5. 利用者講習会の参加申込み
6 . . センター刊行物の配布申込み
7. カー ドロッカー利用の申込み
般 受 付 1. 利用者旅費の申請手続 9: 00--12: 00 




1. 三次元カラ ーグラ フィック ‘
9:3er--11:oo 
図形 処 理 装置室
デ ィスプ レイ




4. オープン磁気テープ ・ジョプ 13:00-11:00 
出 力 編 築 室
1. グラフ ィッ クディスプレイ端末の利用
2. 出力編集
オ ープンパンチ 室 カー ド穿孔
No. 1 1. プログラ ムのデバ ックに利用
9:30--11:00 9: 30-12: 30 
デ バ ック 室
油 2 2. デバ ック用のカ ードパ ンチ
媒体変換装置室
l. 媒体変換用 システムの利用
9:3炉 11:00 9: 30--12: 00 2. カー ドの印字及び複写
バ トミ ントン・ プ リンクー，ミニプ リ
T, s. S. 端末装置室 ンタ ，キャ ラクク・ デ ィスプ レイ 等の




9: 30--12: 00 
1. 手菩きOCRシステムの利用
特殊 入 出力装置室 2. フロッ ピィ ディスク入出カシステムの 13:00--11:00 
利用
1. プログラムに関する相談 ・指導
プログラム 相談室 2. 再計算の判定 9: 30-12: 00 
9:30-12:00 (282 7) （相談時間外は質問票に記入 してジョプ 13 : 00--1 7 : 00 
受付へ）
カー ド 保管室 カードデックの保管
9:00-11:00 9: 00-12: 30 




内線 2861 ( 300BPS用） 10回線の代表番号
2871 ( 300BPS用 ） 3回線の代表番号
2891 (1200BPS用 ） 1回線
局線 06(876)3241 ( 300BPS用 ） 5回線の代表番号
06(876)2479 ( 300BPS用 ） 1回線
06(876)5001 (1200BPS用） 1回線
